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ÇIKARAN : S E R V E R  İ S K İ T
A n s i k l o p e d i m i z  iki yüze yakın 
m ü t e h a s s ı s t a n  mürekkep bir heyet 
tarafından hazırlanmak tadır. Bu heyet 
âzası yurdun eıı tanınmış profesör, doçent, 
m ü t e h a s s ı s ,  doktor, kurmay, hukukçu, 
yüksek mühendis, kimyager, ziraatçi, 
tarihçi, edebiyatçı ve sanatkârlarıdır.
Yukarıki renkli tablo F a t i h  S u l t a n  
M e h m e d’in Istanbııla giriş harbini 
tasvir etmektedir. Eski bir tablodan, 
ressam Münif tarafından hakikate daha 
uygun bir tadille kopya edilmiştir. 
Kenarlarından kesilerek metin içinde boş 
b ı r a k ı l a n  y e r i n e  yapıştırılacaktır.
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İSTANBUL FETHİNİN KRONO­
LOJİSİ — ( 6  nisan 1453-29 mayıs 1453) 
ikinci Sultan Mehmet, 1451 de ikinci defa 
olarak tahta ç ıktığ ında henüz yirmi bir yaşında 
bir delikanlıydı. Daha padişah olmadan 
yanındakilere : « Yemin ediyorum! Tekrar hü­
kümdar olduğum zaman ilk işim İstanbul’u 
zaptetmek olacaktır! » der ve bu sözleri sık 
s ık  tek rar  ederdi. Bütün Bizanslı lar bu genç, 
cesur ve çalışkan Türk prensinin İstanbul 
hakkındaki n iyet lerin i bilirdi. Padişah olur 
olmaz, İkinci Sultan Mehmedin ilk işi İstan­
bul çengine hazırlanmak oldu; tek düşüncesi 
Istanbulu almak olan genç adam, gündüz İs­
tanbul şehri ile etrafını gösteren ve kendi 
e liyle çizilmiş olan bir h a r i ta .- kroki üzerinde 
etraf ına kumandanlarını toplıyarak muhasara 
işini konuşur; geceleri, plân ve proje to­
marların ı yatağının baş ucuna y ığarak  uyurdu.
İstanbul şehrinin üç ta ra f ı  denizdi; etrafın­
da, çepeçevre dünyanın en kuvvetli kale duvar­
lar ı  vardı. Şehir Karadeniz ve Akdeniz Boğaz­
ları yoluyla imdat alabilirdi. İstanbulü karadan 
ve denizden sarıp kuşatmak için büyük bir ordu, 
kuvvetli bir donanma, sarsılmaz bir inan ve 
sonsuz bir cesaret lâzımdı İstanbulun kale du­
varlar ın ı , o zamanın harplerinde kullanılan 
mancınıklar ve koç başları yıkamazdı. Top, 
henüz orduda ancak birkaç tane bulunan yeni 
bir si lâhtı . Daha ziyade gürültüsü ile düş­
manı korkutmak için kullanılırdı. Sultan 
Mehmet, ilk defa o larak ordusunda gaye t  
kuvvetli bir topçu sınıfı kurdu. Çeşitl i  bü­
yüklükte yüzleree top döktürttü. Bundan 
sonra, bütün dünyaya, artık  kale  duvarları­
nın topa karşı büyük şehir leri koruyamıya- 
cağını ispat edecekti. Karadeniz ve Akdeniz 
boğazlarını kapatmak için, evvelâ Akdeniz 
boğazında karşı l ık l ı  iki ka le  yaptırarak  A k­
deniz boğazını kapadı. Sonra, Karadeniz bo­
ğazı içinde de, Yıldırım Beyazıdın yaptırd ığ ı 
Güzelcehisar’ın (Anadoluhisarı) tam k a rş ı ­
sında Boğazkesen hisarını (Rumelihisarı) yap­
t ır t t ı .  Geliboluda bir tersane kurarak donan­
masını hazırladı. Edirnede de büyük bir kara 
ordusu toplamıya başladı,
Boğazkesen hisarı : Daha İkinci Murat 
zamanında, Bizanslılarla yapılan bir anlaşma 
ile, Türk ordusunun, Rumeliden Anadoluya, 
Anadoludan Rumeliyç gidip gelmesi için bo­
ğazın bu noktasından geçmek hakkı kabul 
edilmişti . Sultan Mehmet, 1452 mayısında 
Anadoluya iki bin yapı ustası ve dört bin 
amele ile kalenin yapılacağ ı yere  geldi; ve 
hemen işe başlandı, öyle ki, iki ameleye bir 
usta düşüyordu. Ameleyi Şevk ve gayrete  
getirmek için, kumandanlar toprak kazıyor, 
taş  taşıyordu. İmparator Onbirinci Kostantin 
Dragazas Boğazın Rumeli yakasında bir kale 
yapıld ığın ı haber alınca, Sultan Mehnıede e l ­
çiler gönderdi; şehrin yanı başında böyle bir 
kale yaptırmanın sulh anlaşmalarına uygun 
olmadığını bildirdi. Sultan Mehmet evvelâ bu 
kalenin, imparatorun da di'şmanı olan kor­
san lara karşı yap tır ı ld ığ ın ı söyledi. Elçiler 
yapının durdurulmasında ısrar edince: «İs tan ­
bul surlarının dışındaki bütün topraklar be­
nimdir. Babam Sultan Murat Varna Muhare­
besine giderken, sîzler, Akdeniz Boğazından 
geçmesine mani oldunuz, o da buradan geç­
mek zorunda kaldı ve burada bir kale yap- 
t ırtmlya andiçti ; ben onun yeminini yerine 
getiriyorum. İmparatorunuza şunu da söyleyi­
niz ki şimdiki Türk padişahı eskilerine ben­
zemez. Gücümün yett iğ i  yerlere sizin haya l ler i­
niz dahi ulaşamaz » cevabını verdi. Kale, dört 
ay içinde, 1452 yılı ağustosunda tamamlandı.
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F a t ih i  A yaso fya  önünde t a sv i r  eden ve tamamlanmamış  k a l an  bu tablonun nerede 
meçhuldür. Foto kopyas ı  v a k t i y l e  Asker î  Müzemizden a l ınmış  ve Ressam Münif Feh 
iniştir.  Bizans imparatorunun bat ın ı  bi r mızrak ucunda h ey k e l in  kaides ine d aya l ı ,  vüc 
tablonun mevzuu t a r ih î  hak ika t le re  pek uymamaktadır
Bugün İatanbulun hemen her tarafından 
bir beyaz karta l  gibi görünen bu cenk abi­
desi, Istanbulda .büyük Türk hâkimiyetinin
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F a t ih in  S inan Bey tara f ından yap ı lm ış  rcun i 
T o p k a p t  s a r a y ı  m ü z e s i n d e d i r
'ö lmez bir gazisi  vekar iy le  yaşamaktad ır .  Şunu 
araya sık ışt ıra l ım  ki, zamanının inşaat vası-
ta la r iy le  gaye t  kısa bir zamanda meydana 
getir i len bu büyük eseri harabiden kurtarm ak 
biz, Fatihin torunlarına borçtur. Kalenin
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mimarı Muslihiddin Ağa idi; ikisi yüksekte, 
karada, biri de aşağ ıda deniz kenarında üç 
büyük kuleden, bu kuleleri birbirine bağlıyan 
kuvvetli ve yüksek duvarlarla burçlardan mü­
rekkepti. Kaleye «B oğazkesen»  adı verildi. 
İçine Firuz Ağa isminde bir kumandanın em­
rinde dört yüz er yerleştiri ldi. Boğazı geçen 
gemiler hisarı selâmlıyacaklar, kumandanın­
dan izin a lacak lar  ve bir geçit  parası vere­
ceklerdi. O günlerde izinsiz geçmek istiyen 
bir Venedik gemisi, atılan toplarla hemen 
batır ı lmıştı .
Büyük toplar : Istanbulun zaptına hazır­
lanan Türklerin ikinci büyük işi, Bizans sur­
larını y ıkacak olan topları dökmekti. İçlerin­
de en meşhurları Saruca Bey ve Muslihiddin 
A ğa olan Türk top mühendisleri, Edirnede 
geceli gündüzlü ça l ış t ı lar ,  ir ili  ufaklı yüzlerce 
top döküldü. Bunları, çok değerli dökümcü 
usta lar ı ,  büyük d ikkatle  döktüler ; bu usta la­
rın arasında Urban adında bir Macar da 
vardı. Türk top mühendisleri, İstanbul sur la­
rını y ıkmak için bir tane de çok büyük bir 
top plânı çizmişlerdi. Bu topun namlusunun 
boyu 2,745 metre, çapı 0,915 di. Edirnede 
ilk tecrübeler i yap ılırken kimsenin korkma­
ması için te l lâ l lar  bağırmıştı. O kadar korkunç 
bir şekilde gür leyerek  patlamıştı ki, sesi , otuz 
mil uzaktan işiti lmişt i. Güllesi 540 kilo ağır l ı-  
ğ ındaydı. Edirneden 1453 şubatı sonlarında yola 
çıkarılan bu büyük toplardan herbiri yüz elli 
çift öküz ile çekilerek Bizans sur lar ı  önüne
ancak iki ayda getir i leb ilm işt i .  Bu nakil iş in­
de kumandan Karaca Bey kumandasında on 
bin asker  kullanılmıştı. Yolda, devrilmemesi 
için bir topu iki yanından daimî surette  
iki yüz k iş i tutuyordu; ik i  yüz yol ame­
lesi, el l i  dülger ve köprücü ustası da, 
topların önü sıra yollarda çalışıyordu. İstan­
bul muhasarasında bu büyük toplardan üç tane 
ku llan ılm ışt ır . Gülleleri sur lara  çarptığı za­
man, ta ş la r ı  un gibi ufalıyordu. Bu toplar, 
bir günde en çok yedi gülle, gecede ancak 
bir gülle atıyordu. Topun ağzından doldurul­
ması, güllenin sık ıştır ı lması , at ıştan sonra k ı ­
zan namlunun zey t inyağ ıy le  soğutulması iki 
saat  sürüyordu.
İstanbul cengi: Etrafına değerl i  kuman­
danlar, bilginler, topçu ustaları ve mühendis­
ler toplamış olan İkinci Sultan Mehmet, İstan­
bul muhasarası plânını, kendi e l iy le  çizdiği 
bir har itada kendisi hazırlamıştı. Hücumlara 
en uygun yerler i ,  topların yerleşt ir i leceği en 
güzel noktaları, gedik açılacak yerleri , lâğım 
kazılacak yerleri bu har ita  üzerinde işaret  e t ­
mişti. Bütün hazır l ık lar b itt ikten sonra, iki 
yüz bin k iş i l ik  Türk ordusu, Edirneden îs- 
tanbula doğru yola çıktı . 2 nisan 1453 pazar­
tesi günü öncü kuvvetler Bizans kalesi önünde 
göründü. Bizanslılar da o gün, kale duvarının 
önündeki büyük hendek üzerinde bulunan 
köprüleri y ık t ı la r .  Kale kapıları kapandı. A r ­
k a la r ı  taş ve toprak y ığ ın la r iy le  beslendi. Bu, 
İstanbul kapılarının Bizans devrinde son k a ­
panışı oldu. Bir daha, İstanbul Türkler  ta ra ­
fından fethedildikten sonra aç ı lacaktı . Üç gün 
sonra da, 5 nisanda, büyük ordu İstanbul 
önüne geldi. Başkumandan İkinci Su ltan Meh- 
metti. Diğer kumandanlar; Sadrazam Çandarlı 
Halil Paşa, Zağnos Paşa, Mahmut Bey (sonra 
Paşa), İskender Bey (sonra Paşa), Hamza Boy 
(sonra Paşa), Baltaoğlu Süleyman Bey (do­
nanma kumandanı) di.
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Bir cuma gününe rastlıyan 6 nisanda
mutlar e b e  
başladı. İs­
kapıyan İs­
tanbul fet­
tanbul mu- hiyle , dün­
has a r a s ı  
cengi elli 
üç gün sür­
• . T-
yanın en 
büyük İm­
paratorluk­
dü ve par­ larından bi­
lak bir Türk •Ls .-v İ rinin de t e ­
zafer i y 1 e 
neticelendi. 
O r t a  çağı
Fat ih in mührü mel taşı 
konmuştu.
İstanbul çenginin kronolojisine geçme­
den, en çetin muharebelere sahne olan İstan­
bul kara  surlarının krokisini d ikkat le  gözden 
geçirmeyi tavsiye edeceğiz. Bu kroki, İstan- 
tanbul çenginde bulunmuş Türk askerlerinin ne 
güçlükler yendiğini pek açık olarak gösterir.
B i r i n c i  g ü n  (6 nisan, cum a) : Türk 
ordusu, Marmaradan Halice kadar yedi kilo-
cWf J € f a ,
Fat ih in  tuğrası
metre kadar uzunluğunda kale duvarlarının 
önünde boydan boya yer leş t i .  Toplarla döğü- 
lecek ve sonra üzerine yürüyüşler yap ılacak
Fat ih in  1470 de .Costanzo da Ferrara tara f ından yap ı lm ış  portres i 
A sit  T o p k a p ı  s a r a y ı  m ü z e s i n d e  b u l u n m a k t a d ı r
olan bu kale duvarlarının en önemli parçası ] Türk kıta ları tarafından tutuldu. Galata, et- 
Edirnekapı ile Topkapı a ras ıyd ı.  Bu parçadaki rafı kale duvariyle çevrilmiş bulunan Ltanbul- 
askerin kumandasını, Sultan Mehmet kendi dan ayr ı  b ir şehirdi. Galata Cenevizlilerin
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A l t ı n c ı  g ü n  (11 nisan, çarşam ba): 
Türk toplar» hep birden ateşe başladı. Bu, 
i lk  biiyu,. bombardımandı. Bizanslılara göz
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A nadoluhisar ı  (Giizelcehiaar)
üzerine a lmışt ı. Padişahın Başkumandanlık 
-otağı kale duvarlarının bu parçasında Edir- 
nekapının karşısındaki tepeye kurulmuştu ki, 
bugün Otak Tepe d iye  anılagelmektedir ; 
fetihten sonra şehit lerin bir kısmı da bu te­
peye gömülmüştü. En çetin Türk hücu ı.larına 
uğrıyacağ ı anlaşılan Topkapının müdafaasını sh Museutn’dadır
ı e
Rumel ih isar ı  (Boğazkesen)
Jüstinyani adında Cenevizli bir İtalyan şö­
valyesi ile İtalyan gönüllüleri üzerlerine a l­
mışlardı. O zamanlar, Sakız adası bir Ceneviz 
sömürgesi, Jüstinyani de bu sömürgenin bey- 
lerindendi. Bu general, Türklere karşı , sava­
şın son gününe kadar kahramanca düğüştü. 
Şehrin müdafaa ordusunun başkumandanı İm-
Bizans lI lar ın H alic i  k apa t t ık la r ı  zincir
parator Kostantin’di; İmparator Kostantin 
de harbin sonuna kadar vazifesini kahramanca 
yaptı.
Halicin karşı y akas ı ,  Beyoğlu tepeleri
bir sömürgesiydi. Galata Cenevizlileri Türk 
lükümdarına bir elçi heyeti  gönderdiler; ken­
dilerinin İstanbul çengine karışmıyacakların ı, 
Bizanslılara yardım etmiyeceklerlni söylediler. 
Türk hükümdarından da kendilerine doku- 
Bulmamasını dilediler; eğer İstanbul zapte- 
dilirse, Galatay ı savaşsız teslim edecekle­
rini söylediler.
Sultan Mehmet, Müslüman - Türk âde- 
tince, Bizans imparatoruna bir mektup gön­
derdi. « Şehri harpsiz tesl im edin, kimsenin 
malına, canına, hürriyetine dokunmıyacağıma 
söz veriyorum» diyen bu mektuba İmparator 
« Şehri tesl im edemem, ..ölünciye kadar mü­
dafaaya yemin e t t im »  cevabını verdi. Bunun 
üzerine emir verildi. Toplar ve tüfekler a teş­
lendi. Bizans kalesine Türk okları yağmıya 
başladı. İstanbul cengi başlamıştı.
İ k i n c i  g ü n  ( 7  nisan, cu m ar te s i ) :  
Şehir top ateşine tutuldu. Herbiri dört top­
luk on dört bataryanın elli alt ı topu, yedi 
kilometre üzerine ara l ık lar la  dizilmişti. Uç 
büyük, ağ ır  top henüz ateşe başlamamıştı. 
Boğaziçinde Bizansın iki küçük kalesi zap- 
tedildi.
Ü ç ü n c ü  g ü n  (8 nisan, p a z a r ) :  Top 
ateşi devam e tt i .  Türk topları Bizans sur­
larında yara la r  açtıkça , müdafiler derhal k a ­
patıyordu. Fakat kapanan yara lar  a r t ık  eski 
sağlamlıkta olmu­
yordu.
D ö r d ü n c ü  
g ü n (9 nisan, pa­
zartesi)  : Bizanslılar; 
limanı kapamak için,
İstanbul duvarlariy- 
e Galata duvarları 
izerinde iki kale 
:ulesi (burç) arasına 
:alın bir zincir ger- 
nişlerdi. Türk do­
lanmasının hücu- 
nunu önlemek için 
ıu zincirlerin a r k a ­
lına dokuz büyük 
re kuvvetli gemi yerleşt ir i ld i .
B e ş i n c i  g ü n  (10 nisan, s a l ı ) : Top 
ıteşine devam edildi. Yaya asker de kale du­
barlarını kurşun ve ok yağmuruna tuttu .
açtırılmıyor, ateş 
yam ediyordu.
geceleri de ara l ık lar la  de-
Y e d i n c i  
Çok şiddetli bo
g ü n  (12 nisan, perşembe) : 
nbardıman devam etti. Kale
Kat kat  İstanbul surla rın ı
duvarları inliyor
izah eden kroki
yer yer yıkıl ıyordu. Bizans­
lIlar yas içindeydi. Yıkılan yerler i  tamire 
koşuyorlardı. Bugün erkenden Türk donan­
ması da İstanbul önüne geldi. Dört yüz sek-
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sen parça gemi Anadolu y ık a s ı  boyunca iler- 
l iyerek , davul ve zurna ses 'eri  ve gemicilerin 
nağra ları  arasınıia Beşiktaşm biraz berisinde 
bulunan bir koyda tieıuir a l t ı .  Bu koy Onye-
muharebesi oldu. Ceneviz gemileri Türk do­
nanmasının elinden kurtulup liman ağzına 
geldiler; zincir indirildi, gemiler içeri alındı 
ve zincir tekrar  gerildi. Müdafıler tarafından
Fat ih in  bak ır  üzer ine kaz ı lm ış  portres i
A s l ı  P a r i s t e  B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e ' d e  d i r
dinci Yüzyılda doldurulmuş ve adına Dolma- 
bahçe denilmişti. Donanma kumandanı Balta- 
oğlu Süley man Beydi.
S e k i z i n c i ,  on  i k i n c i  g i i n l e r  
( 1 3  nisan, cuma - 17 nisan s a l ı ) :  Bombardı­
man şiddetle devam ett i .  Kale duvarları üze­
rine yürüyüşler  yapıld ı. Bugünlerde Baltaoğlu 
Süle yman Bey donanma ile Adalara g it t i  ve 
Adalar ı  zaptett i
O n  ü ç ü n c ü  g ü n  (18 ır’san çar*şamba): 
Bir Türk hiicum kolu hendeği geçti , kale du­
varlarına dayandı. Duvarlata merdiven d ay a ­
dılar. B izanslılarla göğüs göğüse korkunç bir 
savaş oldu. Bu Türk hücum kolu birçok şe ­
h it ler  verdikten sonra çekilmek zorunda kaldı.
On d ö r d ü n c ü  g ü n  (19 nisan, per­
şembe) : Baltaoğlu, donanma ile zinciri kırıp
limana girmek, limanı ve limandaki Bizans ve 
Venedik gemilerini zaptetmek istedi. Fakat 
düşmanın büyük gemileri limanı koıumıya 
muvaffak oldular. Gemilerinin hepsi küçük 
olan Türk donanması geri çekildi.
O n  b e ş i n c i  g ü n  (20 nisan, cuma) ; 
Su ltan Mehmet, zincir önündeki gemileri ora­
dan çekilmek zorunda bırakmak için bir ha­
van topu yaptır tm ayı düşündü; ve böyle bir 
topun yapılması için mühendislere emir verdi.
Gene bugün, Cenevizden Istanbula dört 
büyük gemi geldi; eşya ve erzak doluydu. 
Türk donanması bu gemilerin üzerine hücum 
ett i .  İstanbul önünde çok büyük bir deniz
bu manevra büyük hünerle başarılmıştı . Su l­
tan Mehmet bu muharebeyi Galatanın az öte­
sinde, kıyıdan seyrediyordu. Ceneviz gemile­
rinin kurtulduğunu ve birkaç Türk gemisi­
nin de zincir önünde batt ığ ın ı görünce, öfke­
sinden atını denize sürdü; Baltaoğluna, limana 
kaçan gemileri kovalaması ve yakalaması için 
bağırmıya başladı. Sultan Mehmet, büyük 
deniz muharebesini kazanamıyan Baltaoğlunu 
donanma kumandanlığından attı; Hamza Bey 
donanma kumandanı oldu.
Gene bugün, kale duvarlarının çok şid- 
d e t l ib ir top  ateşiy le  dövülmesine devam edildi.
O n a l t ı n c ı  g ü n  (21 nisan, cumar­
t e s i ) : Top ateşi devam e tt i .  Sultan Mehme- 
din istediğ i havan topu da bir gece içinde 
yapılıvermişti . Bu top, Galata burnunun buaz 
aşağıs ında bir s ırt  gerisine yerleşt ir i ld i. İlk 
ateşlendiği zaman gülle havaya f ır ladı, Ga- 
latanın üstünden aşarak  denize düştü. İkinci 
gülle, havaya fırladıktan ve Galatanın üze­
rinden aşt ıktan sonra zincir gerisindeki büyük 
gemilerden birinin tam ortasına düştü. Gemi 
birkaç dak ika içinde b att ı ;  içinden kimse 
kurtulamadı. Bundan sonra gemiler. Galata 
duvarlarının a lt ına, daha emniyetli bir yere 
çekildiler. Zincir önüne, Türk donanması hü­
cuma ka lk t ığ ı  zaman geleceklerdi. Tabiî o 
zaman Türkler de havan topuna ateş vere- 
miyeceklerdi.
O n y e d i n c i  ’ g ü n  (22 nisan, p a z a r ) :
Istanbulun Marmara ve Haliç k ıyı lar ındaki 
kale duvarları, yalın kat  duvarlardı. Çünkü 
bu duvarların önü deniz olduğu için hücuma 
uğramak korkusu yoktu. Gemilerin daracık 
k ıy ıy a  dökecekleri kuvvetler kale duvarları­
nın üzerindeki müdafiler tarafından kolay­
l ık la  imha edilebilirdi. Sultan Mehmet, ağzı 
zincirle gerilmiş olan İstanbul limanını zap­
tetmek istiyordu. Türkler eğer  limanı zapte- 
derlerse, Haliç üzerinde köprü kurarak  şeh­
rin o k ıy ıdak i duvarlarına saldırmak mümkün 
o lacaktı. Sultan Mehmet, zinciri k ırarak  l i­
mana girmek için yapılan deniz muharebesi 
kazanılamayınca, limanı zaptetmek için çok 
parlak yeni bir proje hazırladı : Donanmanın 
bir kısmını k ızaklara bindirerek karadan, 
Beyoğlu s ır tlar ından yürüterek Halice indir­
mek! İşte bu proje, İstanbul çenginin on ye­
dinci gününe rastl ıyan 22 nisan pazar günü 
şafakla beraber yerine ge tir i ld i .  Beyoğlu s ı r t ­
larını tutmuş olan Türk askerinin kuman­
danı Zağnos Paşa idi. Türk donanmasının 
bulunduğu limandan (bugünkü Dolmabahçeden) 
Taksime, oradan Kasımpaşa deresine inmek 
üzere tah ta  bir yol yaptırd ı .  A ltmış yedi 
tane küçük Türk gemisi k ızak lara çekildi. 
Kızaklar da yağ lı  ve yuvar lak  ka las lar  üze­
rinde öküzlere çektiri ld i. Fakat bu işe canla 
başla sarılan binlerce asker de, heyecana ge­
lerek h a la t la ra  sarıl ıp  gemileri çekti ler .  İs­
tanbul çenginde bu'unmuş biri , gemilerin ka­
radan yürütülüşünü şöyle an latıyor : « . . . G e ­
miler yolun üzerine çekildiler . A lt lar ına  bü­
yük mertekler ve her iki tarafından destek­
ler konuldu. Halat lar la  s ık ıca bağlanarak 
doğru durmaları emniyet a lt ına  alındı. Emir 
verilince, askerler büyük bir hevesle halatlara  
ve makaralara sar ı ld ı la r  ve gemileri k ızak­
ların üstünde yürütmiyd başladılar. Tayfa lar  
denizde olduğu gibi, karada da tamamiyle ge­
milerin içindeydi ve gûya denizdeymiş gibi, 
kumanda ile yelkenleri açmışlardı, kürekçiler
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havaya kürek çekiyorlardı. Gemilerin reisleri, 
kaptanları da güvertede direk ler  etrafında 
öteye beriye koşarak, ıs l ık çalarak, bağırarak 
ve kamçılı yarak  kürekçileri g ay re te  getir i-
yorlardı. Her halde kaptan ve tayfa la r  büyük 
bir şevk iç indeyd iler . . . » Türk gemileri Ha­
liç te  görününce, Bizanslılar dehşet içinde 
kaldılar.
O n  s e k i z i n c i  g ü n  (23 nisan, pa­
zartes i)  : Ayn i gün, Venedik ve Bizans kap­
tanlar ı ,  Galatada büyük bir toplantı y ap t ı ­
lar. Halicin Kasımpaşadan gerisini zaptetmiş 
-olan Türk gemilerinin batır ı lması için bir 
deniz muharebesi yapılmasını konuştular, ka­
r a r la ş t ı rd ı la r ,  ■
En büyük Türk topları, Bizans surlarını 
dövmiye bugün başladı.
Halicin karşı k ıy ıs ı  ile Ayvansaray a r a ­
s ına , dubalar  üzerinde bir köprü kuruldu. 
Ş iddet l i  top ateşinin himayesinde kurulan bu 
köprü a l t ı  yüz metre uzunluğundaydı; üze- 
Tİnden yan yana beş kişi geçecek kadar ge- 
■nişti. önemli yerlerine toplar yerleşt ir i lm işt i .  
Bu köprüden geçiri len asker, Ayvansaray 
önündeki Haliç duvarlarını s ık ış t ırm ıya  baş­
lamıştı.
O n  d o k u z u n c u - Y i r m i  ü ç ü n c ü  
g ü n l e r  (24 nisan, salı - 28 nisan, cumar­
t e s i ) : Bizanslılar Haliçteki Türk donanmasına 
hücum hazırlığını yaptı lar .  Türkler de bu ha­
z ır l ık tan  haber ald ı lar ; karşı koymıya hazır­
landılar. Sa l lar  ve dubalar yapıp üzerine top­
lar  yerleşt ird i ler .  BizanslIların ve V ened ik l i­
lerin  hücumu 28 nisan sabahı gün doğmadan 
ik i  saat  evvel başladı ve müthiş bir bozguna 
uğ rad ı la r .  Hücum eden deniz kuvvetine ku­
manda eden amiralin gemisi batırıldı. Amiral 
bütüu kumanda heye t iy le  beraber boğuldu.
Bugünlerde, kara surlarına karşı bom­
bardıman bütün şiddetiy le  devam etti .
Y i r m i  d ö r t  v e  y i r m i  b e ş i n c i  
g ü n l e r  (29 nisan, pazar - 30 nisan, pazar­
tesi) : Kara sur lar ına top a teş i  devam etti .  
Yer yer fedai k ıta ların ın küçük çarpışmaları 
oldu.
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Y i r m i  a l t ı  v e  y i r m i  y e d i n c i  
g ü n l e r  (1 mayıs, salı - 2 mayıs,  çarşam-
F a t ih in  miğferi  
A sk e r î  m ü z e d e d i r
ba) : Küçük çarpışmalar oldu. Top ateşi de 
vam etti. Türk askerinin cenk nağraları Bi- 
zanslıları çok korkutuyordu. Şehirde ilk defa
olarak y iyecek  s ıkıntısı bugün başladı.
Y i r m i  s e k i z i n c i - Y i r m i  d o k u z  
v e  o t u z u n c u  g ü n l e r  (3 mayıs,  per­
şembe - 5 mayıs, cumartesi) : Küçük çarpış­
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malar oldu. Top ateşi  şiddetle devam ett i .  
Bizanslılar duvarlardaki yara lar ı  tamir için 
geceli gündüzlü çalışıyorlardı, imparator at 
üzerinde, durmadan müdafaa k ıta lar ın ı teft iş  
ediyor, askeri ve halkı, dayanıklı ve cesur 
olmıya teşvik ediyordu.
O t u z  b i r i n c i  g ü n  (6 mayıs,  pazar) : 
Kara taraf ındak i duvarlara bombardıman 
şiddetle devam etti. Gün batt ık tan dört 
saat  sonra Türkler otuz bin k iş iyle kale du­
varları üzerine büyük bir yürüyüş yaptılar ; 
Topkapı tarafından yapılan bu hücum üç saat  
sürdü. Göğüs göğüse, boğaz boğaza cenkle­
şildi. Topkapı müdafii Jüstinyani büyük y a ­
rar l ık lar  gösterdi. Türklerden Yeniçeri Mu­
rat ve Ömer Bey adında iki y iğ it  eşsiz kah­
ramanlıklar gösterdiler ve şehit oldular. 
Türkler geri çekilmek zorunda kaldılar.
O t u z  i k i n c i - 0  t u z a l t ı n c ı  g ü n ­
l e r  (7 mayıs, pazartesi - 11 mayıs,  cuma): 
Bombardıman şiddetle devam etti. Bizanslılar 
yas iç indeydi. Erkek, kadın, çocuk herkes 
taş gülle lerin açtığı gedik ler i  kapamak için 
taş, ka las  ve eşya taşıyordu. Bazan, açılan 
gedik ler i  yün şilteler, ot ve saman çuvalla- 
r iy le  t ık ıyorlard ı .  Gülleler böyle yumuşak 
yerlere çarpınca, daha az tesir  yapıyordu. 
Geceleri de kil iselerde sabahlara kadar dua 
ediliyordu. Bizanslılar arasında, şehirlerinin 
hâmisi olan Meryem Ana’nın kendilerini kur­
taracağ ı ümidi vardı.
O t u z  y e d i n c i  g ü n  (12 mayıs, cu­
m ar te s i ) : Gece yar ıs ı ,  el l i  bin kişi ile ikinci 
büyük yürüyüş yapıld ı’. Tekfur Saray ı i le Edir- 
nekapı arasındaki kale duvarlarına yapılan
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bu hücum da çok kanlı oldu. Türkler bu se ­
ter de şehre giremediler.
O t u z  s e k i z i n e  i -K ı r k ı n c ı g ü n ­
l e r  (13 mayıs, pazar - 15 mayıs, salı) : Bom­
bardımana- şiddetle devam olundu. Yer yer 
küçük fedai çarpışmaları oldu.
K ı r k  b i r i n c i  g ü n  (16 mayıs, çar­
şamba) : Türkler ilk defa olarak bugün
yer  altından bir lâğım kazdılar . Böylece 
kale  duvarlarının altına kadar g iderek, 
duvarları yer altından lağım ile atmak 
istediler. Bu lâğım, yer alt ından gelen kaz­
ma gürültüleri yüzünden keşfedildi, BizanslI­
lar da hemen ayni ist ikamette  bir lâğım kaz- 
mıya koyuldular; iki tarafın lâğımcıları ara­
sında yer a lt ında korkunç bir boğazlaşma 
oldu; Türkler lâğımı ateşliyemediler . Fakat 
müdafileri bugünden sonra bir de lâğım kor­
kusu sardı; her an her yerde bir infilâk bek­
lenebilirdi; kale duyarları boyunca ye r  a l ­
tından kazma sesleri dinlemiye başladılar.
K ı r k  i k i n c i  g ü n  (17 mayıs, per­
şembe) : Kara tarafındaki kale duvarlarına
ş iddetli top ateşi  devam etti.
K ı r k  ü ç ü n c ü  g ü n  (18 mayıs, cu­
m a): Sabahın alaca karanlığında, ortalık zor 
seçilirken, kale duvarları üzerindeki müdafi- 
lerden bir dehşet ç ığ lığ ı yükseldi : Türkler,
bir gece içinde, teker lek le r  üzerinde yürüyen 
tahtadan bir cenk kulesi yapmışlardı; hem 
öylesine ki, büyük hendeği yüzerek ve ses-
i^atihin, son zam anlar ında  yap ı lm ış  portresi 
Ö l ü m ü n d e n  b e ş  a y  e v v e l  y a p ı l d ı ğ ı  s ö y l e n m e k t e d i r
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sizce geçen Türk ustaları , bu kuleyi, kale du­
varlar ın ın  dibinde, Bizans nöbetçilerine du­
yurmadan yapmışlardı. Muhakkak ki, portatif 
yap ılm ış olan bu kule, fedailer tarafından 
parça parça geçiri lmiş ve hendeğin öbür t a ­
rafında şaşılacak bir sürat le  kuruluvermiş 
o lacakt ır .  Bu kulenin etrafı , ok ve ateş tes ir  
etmemesi için üç ka t  öküz gönü ile sa r ı l ­
mıştı;  b irkaç ka t  olup, en üst kısmı, birinci 
sıra ka le  duvarlarından daha yüksekti ; en 
üstünde, ha la t lar la  indirilip kaldırılan bir 
köprüsü vard ı; köprü kale duvarının üzerine 
indirilince, akıncı fedailer  ka leye  a t ı lacak ­
lard ı. Bu tah ta  cenk kulesiyle karş ıs ındak i 
sur parçası ve burçlar arasında, akşama ka-
Hava çok sisl iydi. Top ateşi biraz hafifledi; 
fakat  ş iddetli  lâğım muharebesi devam etti. 
Ateşlenen lâğımlarla, Bizansın meşhur surları 
yer yer  çöküyordu.
K ı r k  s e k i z i n c i  g ü n  (23 mayıs, 
çarşamba): Durmadan devam eden bombar­
dıman, İstanbul surlarında artık tamir ed ’- 
lemiyecek, kapatılamıyaeak gedikler açmıştı. 
İmparator ve bütün şehir, halkı ümitlerini 
kesmişlerdi. Halk kiliselerde, Meryem Anaya 
koruduğu bu şehri kurtarması için geceli 
gündüzlü dua ediyordu. Bugün, Sultan Meh­
met, top ateşini durdurarak, îsfendiyaroğlu I 
İsmail Beyi elçil ikle imparatora gönderdi. Son 
defa o larak, hâzinelerini de alıp istediği yere
kurtuiamıyacak, İmparator kurtulsun » d iye ­
rek Kostantinin limandaki büyük gemilerde» 
birine binip kaçmasını teklif  e t t i le r .  İmpara­
tor bu sözlerden çok müteessir oldu ve dü­
şüp bay ıld ı ;  çiçek ve gül suyiyle oğarak ay ı l t ­
t ık larında : «Düşman benim cesedimi çiğniyerek 
şehire g irecektir !»  dedi; kaçmayı kabul etmedi. 
Kadınların ve çocukların kaçır ılmasına karar 
verdiler ve kadınlarla çocuklar, dolabildikleri 
kadar, binandaki beş on parça gemiye bindi­
rildi. Bombardıman şiddetle devam ediyordu.. 
Gece Türk ordugâhında büyük bir şenlik y a ­
pıldı. Yer yer meşaleler yakıldı. İmparator 
sabaha kadar surların üzerinden bu gece şen­
liğini acı acı düşünerek seyretti .
/Ve 25 Mayıs î9d(p-
DİKKAT !
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Fat ih  Su ltan Mehmedin İstanbul kap ı lar ı  onundaki muharebelere işt irak i 
Bu  t a b l o n u n  a s l ı ,  m e ç h u l  b i r '  y a b a n c ı  r e s s a m ı n  e s e r i d i r .  R e s s a m  M ü n i f  F e h im  t a r a f ı n d a n  A n s i k l o p e d im i z e  k o p y a  e d i l m i ş t i r
dar çok kanlı bir cenk oldu. Akşama doğru, 
müdafıler, su ile sönmiyen neftli kundaklarla 
kuleyi tutuşturup yakmıya muvaffak oldular.
Bombardıman bütün ş iddetiy le devam 
ediyordu. Bir taraftan da lâğımlar kazıl ıyor, 
lâğım muharebesi oluyordu.
K ı r k  d ö r t  ve k ı r k  b e ş i n c i  g ü n ­
l e r  (1 9  mayıs,  cumartesi-20 mayıs,  pazar): 
Şiddetli bombardıman ve şiddetl i lâğım mu­
harebeleri devam etti .
K ı r k  a l t ı n c ı  g ü n  (21 mayıs, pa­
zartesi)  : Donanma, liman ağzındaki zinciri
k ırmak için son bir hücum daha yaptı; fakat  
yüksek bordalı Venedik gemilerinin karşıs ın­
da geri çekilmiye mecbur oldu. Karada 
korkunç bombardıman ve lâğım muharebe­
leri devam etti .
K ı r k  y e d i n c i  g ü n  (22 mayıs, salı) :
gitmek şa r t iy le  şehri teslim etmesini teklif 
etti .  Şehir halkı da, bütün malı ve servetiyle 
istediği yere g itmekte serbest bir kılıyordu. 
İmparator bu teklif i kabul etmedi : « Şehri 
teslim etmek elimde değildir; yemin ett ik , 
ölünciye kadar müdafaa edeceğiz»  cevabını 
verdi.
K ı r k  d o k u z u n c u  g ü n  (24 mayıs, 
perşembe) : Bombardıman ve lâğım muhare­
besi şiddetle devam ett i .
E l l i n c i  g ü n (25 mayıs, cuma): Kara 
surları , birçok yerinde, a r t ık  tam bir hara­
be hal indeydi. Şehir, Türkler tarafından zap- 
tedilmek üzereydi, imparatorun başkanlığında 
kumandanlardan ve kilise büyüklerinden ve 
şehrin ileri gelenlerinden mürekkep büyük bir 
meclis toplandı. Elli gündenberi uykusuz ve 
yorgundular. Mecliste bulunanlar : « Şehir
E l l i  b i r i  n c i g ü n  (26 mayıs,  cu­
martesi) : Çok şiddetli bambardıman devam 
ederken Türk ordugâhında genç Sultan Meh­
medin başkanlığında bir harb kurultayı top­
landı. Sadrazam Çandarlioğlu Halil Paşa hak­
kında herkeste bir şüphe vardı. Kendisinin 
imparatorla gizlice an laşt ığ ı ,  Sultan Mehmedi 
îstanbulu kuşatmaktan vazgeçirmek için ç a ­
l ıştığ ı söyleniyordu. Bu kurultayda Halil Pa­
şa, halikındaki şüpheleri kuvvetlendirecek 
şey ler  söyledi : «Muhasara uzuyor, yürüyüş­
lerde çok telefat verdik, bir şey yapamadık, 
donanmamız bir muvaffakiyet gösteremedi. 
Denizden Venedik donanması geliyormuş; a r ­
kadan da Macarlar büyük bir ordu ile hücu­
ma hazırlanıyorlar. Henüz vakit varken mu­
hasarayı kaldıralım, üç ateş arasında mah- 
volmıyalım» dedi. Halil Paşaya karşı bütün
kumandanlar çok sert  söylediler ; bunlardan 
bilhassa Zağnos Paşa çok acı konuştu : «Bu 
sözleri sadrazamdan başkası söyleseydi boynu 
vurularak cezalandırıl ırdı. Dayanıklı, cesur
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tu tarak ,  şehri koruması için ya lvard ılar .  Tam 
o sırada âni o larak bir fırt ına koptu; ço< 
ağrır olan tasvir, taş ıyan lar ın  elinden s ıy r ı ­
larak yere düşüp kapaklandı. Bizanslılar çıg-
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Fat ih in  İstanbula g i r i ş i
R e s s a m  D e l a c r o i x ' n ın  e s e r i n d e n  b i r  k op ya d ır . F a t i h  
i s t a n b u l a  b ö y l e  g i r m e m i ş t i r
Bugün, şehirde de büyük bir tören ya ­
pıldı. Erkek, kadın, çocuk, baş açık, yalın 
ayak ,  Meryem Ananın altından yapılmış bü­
yük tasvirini a ld ı lar , dualar okuyarak sur- 
lara  götürdüler; bu resmi kale duvarlarına
I stanbulda  ş iddet l i  muhasara muharebe leri 
R e s s a m  T i n t o r e t t o ’ n m  e s e r i d i r .  A s i t  V en ed ik  s a r a y ı n d a  b u l u n m a k t a d ı r
l ık la r la  ağlaşmıya başladılar, bunu uğursuz 
bir fe lâket işareti sayd ılar .  F ırt ına ile be­
raber bir de tufanı andıran yağmur boşandı; 
sokaklardan seller aktı ;  bunu da ikinci bir 
fe lâket  işareti zannetti ler.
erkenden ka lkt ı ,  en büyük topları Topkapı 
önüne yerleşt ird i .  Yedikuleden Halice kadar 
uzanan ordugâhını baştan başa teft iş  e tt i .  
O akşam Türk ordugâhında iftar  sofraları 
kuruldu. Gece meşale şenliği yapıld ı. Meşa-
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O gece Türk ordugâhında tek rar  meşale 
şenliği yapıld ı. Su ltan Mehmet, askere, ertesi 
gün oruç tutulmasını emretti .
E l l i  i k i n c i  g ü n  (27 mayıs, pazar) 
Akşama kadar, şehir ve etraf ı ,  çok kalın bir 
sis tabakası alt ında kaldı. Sultan Mehmet
Katil l in, ¡ r em i ld i  k ızak la  Boğaz s ı t lan ndan  Halice  indirişi 
B u  t a b l o  i k i n c i  H a m i d ’in  b a ş  r e s s a m ı  I t a l y a l ı  Z o 'n a r o ’ n ü n d ü r
ve inanlı olmak, Bizansa hemen saldırmak 
lâzımdır. Şehir düşmek üzeredir!»  dedi ve 
çok alkışlandı. Bütün kurultay âzası, şehre 
son bir yürüyüş yapılmasını tek l if  etti ler.
Sultan Mehmet, Zağnos Paşayı orduyu teft işe  
memur etti. Askerinin neşe ve imanını yakın­
dan öğrenmek istiyordu.
Fasihin A tmeydan ındaki  Y ı lan l ı  Sü tuaa  ok atış ı
F a t i h  b u n u n l a  h u r a f e l e r e  i n a n m  a d ı ğ ı n ı  g ö s t e r m i ş t i r . Bu  
m i n y a t ü r  “ H i in e r n a m e , ,  d e n  a l ı n m ı ş t ı r
le lerin arasında askerler , memleketlerinin 
oyunlarını oynuyorlardı. Davul zurna sesleri 
Istanbuls kadar  geliyordu. Tam gece yar ıs ın ­
da bütün ış ık la r  söndü; sesler kes ild i. Bizans- 
l ı la r ,  sababa kadar uyumıyarak her an bir 
hücum beklediler.
E l l i  ü ç ü n c ü  g ü n  (28 mayıs , pazar­
tes i)  : Bugün, büyük yürüyüş için hazırlıkla 
geçti . Türk ordusu, sur lara , Edirnekapı, Top- 
kapı ve Üçüncü Askerî Kapı denilen üç nok­
tadan bütün kuvvetiyle sa ld ıracakt ı .  Sabah­
tan akşama kadar dağ lar  gibi oklar ,  kalkan­
lar ,  k ıl ıç lar , merdivenler y ığ ı ld ı .  Hendeği 
dolduracak topraklar ve kütükler, ça lı lar  ge ­
t ir i ld i. Bizanslılar da barabolmuş surlarda 
Türklerin üzerine atmak için taş la r ,  neftli 
paçavralar yığıyordu. Halk, baş açık, yalın 
ayak , kendilerini ve şehir lerini kurtarmak 
için kiliselerde ağ laşarak  dua ediyorlardı. 
Meryem Ananın mu­
kaddes tasvir leri 
sokaklarda gezdiri­
liyordu. En son 
A yasofyada büyük 
bir toplantı yapıld ı.
Ayasofyada topla­
nanlar, şehir Türk- 
le r  tarafından fet- 
hedilinciye kadar 
oradan ayr ılmadılar .
Yalnız imparator,
Ayasofyadak i büyük 
duada bulundukten 
sonra, atına binerek 
harabolmuş İstan- 
tanbul surlarını son 
bir defa dolaştı, 
tef t iş  e t t i ;  asker le ­
rine, kanlarının son 
damlasına kadar dö­
vüşmelerini emretti.
Akşam üstü, Sultan 
Mehmet, ikinci bir 
harb kurultay ı top­
ladı. Bu kurultaya 
ordunun bütün za­
b it ler i  çağrıld ı; Sul­
tan Mehmet bir
nutuk söyledi ve 
gece yarıs ından son­
ra, Istanbuls üç
koldan hücum edileceğini bildirdi.
Fatih Sultan Mehmedin hücum nutku : 
•Ey  benim Paşalarım, Beylerim, Ağalarım, 
şu İstanbul savaşındaki silâh arkadaşlarım! 
Sizi buraya, karar laşt ırd ığ ım  umumî hücumda 
şimdiye kadar , gösterdiğinizden daha büyük 
fedakârlık ve cesaret istemek için topladım. 
Adı bütün cihanda ün salmış İstanbul gibi 
bir şehri zaptedeceksiniz. İstanbulun adı ge ­
çen yerlerde, o şehri zaptedenler kahraman­
lar olarak şan ve şerefle anılacaksınız! Bize 
daima pusular hazırlıyan bu şehri zaptett ik ­
ten sonra, emin yaşıyabileceğiz, kapımızı aç ık  
bırakabileceğiz! Kale duvarlarını toplarla o 
kadar hırpaladık ki, size, hücum hedefi o la­
rak bir kale değil , bir düzlük gösteriyorum. 
Fakat  bununla beraber şehrin alınmasını pek 
o kadar  kolay zannetmeyin! Sur enkazı üze­
rine a t ı lacak  y iğ it ler ,  büyük tehlikelerle k a r ­
ş ı laşacak lard ır .  Maharetimiz, cesaretimiz her 
şeye üstün gelecektir . Zafer rüzgârı bizden 
yana esecektir . Kostantiniye bizim olacaktır. 
Bütün yiğ it l iğ in iz i  takınınız, askerlerinizi 
şevk ile döğüşmek için coşturunuz! Onlara 
anlatınız ki, askerlik, harb üç şeye bağlıdır : 
yılmamak; namus; i taat! .  Ne kadar  yüksek
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bir maksada hizmet ettiğinizi gözönünde bu­
lundurun! Hücumda ben sizin yanınızda bu­
lunacağım. Herkesin vazifesini nasıl y ap t ı ­
ğını göreceğim. Şimdi dağılınız, çadırların ız­
da yemek yiyin iz, dinleniniz, emirlerimi as­
kerlerinize bildiriniz. Hücum emri verildikten 
sonrası sîzindir. Kumandanlar sizi selâmlıyo­
rum! » (Kritovolos tarihinden bugünkü dile 
çevrilmiş hulâsa).
T ü r k l e r i n  I s t a n  b u !  a g i r i ş i  
(29 mayıs, salı  g e c e s i ) : Istanbula son büyük 
hücum. 28 - 29 mayıs salı gecesi saat bir ile 
iki arasında başladı. Donanma, Marmara k ı­
y ı lar ı  boyunca sıralanarak, denizle kale du­
varlar ı  arasındaki daracık sahile asker ç ıkar ­
mış, Türk askeri, çok büyük bir çember ha­
linde surların üzerine atılmıştı.
insan da lga lar ı ,  cenk nağraları arasında, 
kılıç , mızrak, baita, taş, kütük... silâh vazi­
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fesini gören her şey ve aletle , çok kanlı bo­
ğuşuyordu. Gök yüzünü kaplıyan insan ve si­
lâh seslerine, binlerce kilisenin durmadan ça­
lan çanlarının uğu ltusu karışıyordu. En zorlu 
hücum ve boğuşma, Topkapı önünde oluyor­
du. F akat  şehre i lk  giren Türk askeri, güneş 
doğmadan az evvel, Kerkoporta denilen ka­
pıdan girdi. Sokaklarda Türklerin koşuştuğu­
nu gören Bizanslılar “ Şehir a lındı ! „ diye 
bağrışarak kaçışıyorlardı. Şafak söküyordu, 
Bizanslılar son bir g ayret le  bu kapıdan giren 
hücum selini durdurabildiler. Bu sırada Top- 
kapıy ı müdafaa eden General Jüstinyani çok 
ağ ır  yaralanmıştı , askerler iyle  beraber, mem­
leketi olan Sakıza gitmek üzere limanda bu­
lunan gemisine çekilmişti. Sultan Mehmet mü­
dafaanın gevşediğini farketti ,  at ının üzerinde 
doğru larak : « Ş e h r i  alıyoruz! Hattâ elimizde 
gibidir! Bakınız, karşınızda müdafaa eden 
asker kalmadı! Askerlerim, askerlerim!. A r ­
kamdan geliniz! İstanbul bizimdir! »  diye 
bağırdı.
Topkapı önünde ka le  duvarlarını ilk 
aşan Haşan adında bir yeniçeri olmuştu. 
Kastamonunun Ulubat kazasından uzun boylu 
dev yap ılı ,  güzel yüzlü y iğ it  b ir delikanlıydı.
Sol elindeki kalkanını başının üzerine siper' 
olarak kaldırmış, sağ elinde kılıç , y ık ık  bir 
halde bulunan birinci duvarın üzerine t ırm an­
mıştı. Arkasından üç yeniçeri daha a t ı lm ışt ı»  
Orada son müdafilerîe göğüs göğüse kanlı 
bir çarpışma- oldu. Haşan, üzerine yuvarlanan 
büyük bir taş ile ağ ır  yaralandı. Kale duvar­
larından yere kayd ı.  Bu s ırada kaleden üze­
rine iri î r i  kaya la r  a t t ı la r ;  delikanlı dizleri 
üzerinde doğruldu, fakat  üzerine çullanan- 
yüzden fazla Bizanslınm hançer ve mızrak­
ları altında can verdi; lâk in arkasından önü­
ne durulmaz bir hücum seli boşandı. Surların 
üzerine Türk bayrak lar ı  d ikild i; Türkler, brs 
gedikten kol kol şehrin sokaklarına yay ı lm ıya  
başladı.
Bütün ümitlerin i kaybeden İmparator 
Onyedinci Kostantin Dragazas üniformasını; 
çıkarıp bir köşeye attı ,  üzerinde, hüviyetini 
ispat edecek, yalnız 
ayak lar ındak i k ır ­
mızı üzerine y a l ­
dızla iki başlı k a r ta l  
resmi işlenmiş a y ak ­
kabıları ka lm ıştı»  
Kılıcını çekti, k a l ­
kanını siper ede­
rek, maiyetinden- 
üç zabitle b e raber  
ölünceye kadar çar­
pıştı. Kılıcı kırıldı,,  
mızrak ve kılıç dar­
beleri altında yere  
yuvarlandı. Bu s a ­
vaşta Türk ordu­
sunda bıilunmuş b i r  
asker an latır  : «N e­
ferlerden biri Sul­
tan Mehmede kesik 
bir baş getirmiş t  
«imparatorun başı!»  
demişti. Sultan Meh­
met bu başı e s i r  
edilen Bizans zabit­
lerine göstermiş, 
onlar da « Evet, 
imparatorun başı­
dır » demişlerdi. O 
zaman Sultan Meh­
met, neferin elin­
deki kes ik  başa hür­
metle bakmış : « Ey Kostantin! Sen kah­
raman bir hükümdardın! Şan ve şe ref le  
öldün! Daima hürmetle anılacaksın!» di­
yerek  eğilmiş, alnından öpmüştü.Sonra 
bu başı gene esir ler  arasında bulunan İs­
tanbul Patr iğ ine göndererek : « Şerefi i le
uygun bir yere gizli olarak gömsünler! » em­
rini vermişti. Bu kesik başın, gümüş bir k ap  
içinde, Ayasofyanın bilinmiyen bir yerine 
gömüldüğü söylenir. Sultan Mehmedin, impa­
ratorun cesedi için de parlak bir cenaze tö­
reni yap tır tt ığ ı  ve cesedin Vefa Camii yanın­
da bir yere gömüldüğü rivayet edilir.
1453 yılının 29 mayıs salı günü sabahı* 
güneş doğduğu zaman, İstanbul şehri a r t ık  
Türklerin elinde bulunuyordu. Sultan Meh­
met, parlak bir zekâ ile süslenmiş gençliği- 
nin gay re t iy le  zafere kavuşmuştu. Tarih ona 
« F a t ih »  diye par lak  bir unvan verdi. Haz- 
reti Muhammet : « İstanbul mutlaka fetho- 
lunacaktır. Onu alacak kumandan ne mutlu 
kumandan ve onun askerler i ne mutlu 
askerdir !  » demişti. Bu şanı henüz yirmi 
üç yaşında iken Fatih Sultan Mehmet kaz­
anmıştı. (R e ş a i  E krem  K o ç u )
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